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ABSTRACT
Infeksi nosokomial merupakan infeksi yang didapatkan pasien setelah 48 jam perawatan di rumah sakit. Infeksi ini menjadi masalah
kesehatan di dunia karena dapat meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
karakteristik penderita dan jenis infeksi nosokomial di RSUD dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh periode Juli-Oktober 2012. Jenis
penelitian adalah deskriptif melalui observasional. Variabel penelitian adalah jenis kelamin, usia, lama rawatan dan jenis infeksi
nosokomial. Pemilihan sampel dengan teknik Non Probability Sampling dengan metode Accidental Sampling. Data yang digunakan
adalah data sekunder. Hasil yang didapatkan dari 62 pasien infeksi nosokomial berdasarkan jenis kelamin yang terbanyak adalah
laki-laki (53,2%). Sementara itu berdasarkan frekuensi yang terbanyak terjadi pada usia >60 tahun (29%) dan berdasarkan lama
rawatan ditemukan frekuensi tertinggi terdapat pada pasien dengan lama rawatan 11-20 hari (35,5%). Berdasarkan jenis infeksi,
ditemukan Infeksi Aliran Darah Primer, Ventilator Assosiated Pneumonia (VAP), dan Infeksi Luka Operasi masing-masing 37,1%,
32,3% dan 30,6%. Hasil penelitian ini menunjukkan infeksi nosokomial lebih sering terjadi pada usia lanjut dan berjenis kelamin
laki-laki.
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